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᪥ᮏேⱥㄒᏛ⩦⪅࡟࠾ࡅࡿ DTAయ㦂ࡢࣔࢹࣝᵓ⠏࡟㛵ࡋ࡚ 1 
 
ோ⛉ ᜤᚨࠊྜྷᮧ ᚁὒࠊ᱒ᮧ ுࠊᘅ᳃ ཭ே 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸DTAࠊM-GTAࠊGRsࠊLiterarinessࠊ㉁ⓗ◊✲ 
 
ࡣࡌࡵ࡟
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊYoshimura et al.㸦2014㸧୪ࡧ࡟ྜྷᮧ௚㸦2014㸧࡛ 㛤Ⓨࡋࡓ Dual Text Approach 
㸦௨ୗࠊDTA㸧 ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ⓗຠᯝࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆ㉁ⓗほⅬ࠿ࡽศᯒࡋࠊࡑࡇ࡛ᚓࡽ
ࢀࡓ▱ぢ࡟ᇶ࡙࠸࡚᥈⣴ⓗ࡞ࣔࢹࣝ㸦௬ㄝ㸧ࢆ⏕ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ≉࡟ಟṇ∧ࢢࣛࣥࢹ
ࢵࢻ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦Modified Grounded Theory Approach: M-GTA㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠊᙜヱ
ࢺࣆࢵࢡ࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ௒ᚋ DTAࢆࡼࡾᶵ⬟ⓗୟࡘຠᯝⓗ࡟⾜࠺
ࡓࡵࡢᨵၿⅬࢆ⪃࠼ࡿࠋ 
 
'7$ ᴫほ
'7$ 㛤Ⓨࡢ⤒⦋
 DTA࡜ࡣࠊGraded Readers㸦௨ୗࠊGRs㸧ࡢㄞゎࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊཎⴭࡢ୰࡛ literariness 
㸦ᩥᏛᛶ㸧ࡀ㢧ⴭ࡟ぢࡽࢀࡿ⟠ᡤࢆᢤ⢋ࡋࠊGRs ࡜ẚ㍑ㄞࡳࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊGRs ࡟ࡣḞⴠ
ࡋ࡚࠸ࡿ literariness ࢆᏛ⩦⪅ࡀ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᏛ⩦ἲ࡛࠶ࡿࠋ2 ࡣࡌࡵ࡟ࠊࡇࡢ
DTA ࡀ㛤Ⓨࡉࢀࡓ⤒⦋ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ᪥ᮏࡢ኱Ꮫⱥㄒᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡛ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽ࢝ࢸ࢕ࣈ࢔
ࣉ࣮ࣟࢳࡀ඲┒ࢆ㏄࠼ࡿ௨๓ࡣⱥ⡿ᩥᏛసရࢆ࿴ヂࡋ࡞ࡀࡽ⢭ㄞࡍࡿᣦᑟࡀᗈࡃᐇ᪋ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࢩ࢙࢖ࢡࢫࣆ࢔ࢆ➹㢌࡟ⱥ⡿ᩥᏛసရ࡛౑ࢃࢀࡿㄒᙡࡸ⾲⌧ࡢ㞴ᗘࡣ⥲
ࡌ࡚㧗ࡃࠊⱥㄒẕㄒヰ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡉ࠼ㄞゎ࡟ⱞປࡍࡿసရࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⤒⦋࠿ࡽࠊ
ⱥ⡿ᩥᏛసရࢆྲྀࡾᢅ࠺ᤵᴗࡀ࡯࡜ࢇ࡝ᐇ᪋ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ 
 ௦ࢃࡾ࡟ࠊ᭱㏆࡛ࡣࠊከㄞࢆ㐍ࡵࡿ┠ⓗ࡛ GRs ࡀά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࠋGRsࡢ
✀㢮ࡸᩘࡣᖺࠎቑຍࡋ⥆ࡅࠊ᭷ྡ࡞ⱥ⡿ᩥᏛసရࢆྲྀࡾᢅࡗࡓ GRsࡶከࡃฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
GRs ࡛ࡣྛࣞ࣋ࣝ࡟ᛂࡌ࡚ㄒᙡࣞ࣋ࣝࡀไ㝈ࡉࢀࠊ᫆ࡋ࠸ᵓ㐀ࡢⱥᩥ࡟᭩ࡁ࡞࠾ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡓࡵྛࠊ Ꮫ⩦⪅ࡢ⩦⇍ᗘ࡟ྜࡗࡓ GRs∧ࢆ⏝࠸ࢀࡤࠊⱥᩥࢆ኱㔞࡟࢖ࣥࣉࢵࢺࡋ࡞ࡀࡽࠊ
᭷ྡ࡞ᩥᏛసရࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜࣛ࢖ࣥࢆẚ㍑ⓗ▷᫬㛫࡛ᴦࡋࡴࡇ࡜ࡶྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ
ᩥᏛ≉᭷ࡢ⾲⌧ࡸࢹ࢕ࢫࢥ࣮ࢫࡑࡢࡶࡢࡀ⡆␎໬㸦simplify㸧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᏛ⩦⪅ࡢෆ
ᐜ⌮ゎࡣຓࡅ࡚ࡶࠊ࣮࢜ࢭࣥࢸ࢕ࢵࢡ࡞ゝㄒࡢ⩦ᚓࢆ࠶ࡲࡾಁ㐍ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺▷ᡤࡶ࠶ࡿ 
㸦Long, 2009㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓ⡆␎໬࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᝟ሗࡀᕼⷧ໬ࡉࢀࠊᆒ㉁໬ࡉࢀࡓࢸࢡࢫࢺࢆ⏕
ᡂࡍࡿ࡜࠸࠺ࢹ࣓ࣜࢵࢺࡀ⏕ࡌ 㸦McKay, 1982㸧ࠊGRsࡣᩥᏛసရࡀᮏ᮶ᣢࡘ literarinessࢆ
ᦆ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊGRs ࡔࡅࢆ౑ࡗࡓ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢάືࡢࡳ࡛ࡣࠊᩥᏛసရ
࡟ྵࡲࢀࡿዟ῝ࡉ࡟Ẽ࡙ࡁࠊసရࢆ࿡ࢃ࠺࡜࠸࠺య㦂ࢆᏛ⩦⪅࡟ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡑ
㧔ޡ␹ᚭቇ㒮ᄢቇࠣࡠ࡯ࡃ࡞࡮ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦቇળ♿ⷐޢഃೀภ㧕
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ࡇ࡛ࠊࡇࡢ㞴Ⅼࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊYoshimura et al. 㸦2014㸧࡛ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡀⱥㄒࢆ኱㔞
࡟࢖ࣥࣉࢵࢺࡋ࡞ࡀࡽࡶྠࠊ ᫬࡟ literarinessࢆయ㦂࡛ࡁࡿㄞゎἲ࡜ࡋ࡚ࠊDTAࢆ⪃᱌ࡋࡓࠋ 
 
'7$ ࡢᐇ㝿
 ᩥᏛసရࢆ retold ࡋࡓ GRs ࡀከࡃฟ∧ࡉࢀࠊⱥㄒࡢ㞴ࡋࡉ࠿ࡽᩗ㐲ࡉࢀࡀࡕ࡛࠶ࡗࡓⱥ
⡿ᩥᏛసရࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜࡀࠊⱥㄒᩍᮦ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊཎⴭ࡜ GRs స
ရ࡜ࡢⱥㄒ࡟ࡣ஋㞳ࡀ⏕ࡌ࡚࠾ࡾᩥࠊ Ꮫసရ୰࡛㢖⦾࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡤ㐟ࡧࠊ㢌㡩࣭
⬮㡩ࠊࡉࡽ࡟ࡣࡇ࡜ࡤࡢẚ႘࣭ಟ㎡⾲⌧࡞࡝ࡢ literariness ࡀࠊGRs ࡛ࡣ┬␎ࡉࢀࠊ࠸ࢃࡤ
↓ᶵ㉁࡞ⱥᩥ࡟ኚ᥮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࡣࠊAlice’s Adventures in Wonderland ࡢ࢔ࣜࢫ࡜ࢿࢬ
࣑ࡀࡸࡾྲྀࡾࡍࡿሙ㠃࡛࠶ࡿࠋ 
 
“Mine is a long and a sad tale!” said the Mouse, turning to Alice, and signing. 
“It is a long tail, certainly,” said Alice, looking down with wonder at the Mouse’s tail; “but why 
do you call it sad?” (Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter III) 
 
ࡇࡢ఍ヰ࡛ࡣࠊࢿࢬ࣑ࡀ ‘tale’ (ヰ) ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ࢔ࣜࢫࡣྠ㡢␗⩏ㄒ࡛࠶ࡿ ‘tail’ 
(ࡋࡗࡱ) ࡜຺㐪࠸ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࡤ㐟ࡧࡣ௚ࡢሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶ㢖ฟࡋࠊAlice’s 
Adventures in Wonderland ࢆ㨩ຊⓗ࡞సရ࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㔜せ࡞せ⣲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࢔ࣜ
ࢫࡀࡡࡎࡳࡢࡇ࡜ࡤࢆྲྀࡾ㐪࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊ࢔ࣜࢫࡢᗂ⛶ࡉࢆ⾲㇟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊࡇ
ࡢࡸࡾྲྀࡾࡣ࢔ࣜࢫ࡜࠸࠺࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿ㔜せ࡞ሙ㠃࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊGRs 
࡛ࡣࡇࡢሙ㠃ࡀ┬␎ࡉࢀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡤ㐟ࡧࡢ࠾ࡶࡋࢁࡉࡀᾘኻࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᩥᏛ
సရࡀᮏ᮶ᣢࡘ literarinessࢆ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ㸦ྜྷᮧ௚, 2014, p. 25㸧ࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊᏛ⩦⪅ࡀ GRs ࡛ࣉࣟࢵࢺࢆ⌮ゎࡋࡓᚋ࡟ࠊliterariness ࡀぢࡽࢀࡿ⟠ᡤࢆཎⴭ࠿
ࡽᢤ⢋ࡋᏛ⩦⪅ࡀ GRs ࡢヱᙜ⟠ᡤ࡜ẚ㍑ㄞࡳࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆ⌮ゎࡋࠊ῝ࡃㄞ
ࡴᴦࡋࡳࢆ☜ಖࡍࡿࠊࡘࡲࡾᩥᏛసရࡢࡇ࡜ࡤࡢ㨩ຊࢆ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ௨ୗ࡟ࠊ
The Merchant of Veniceࡢ୍ሙ㠃ࡢཎⴭ∧࡜ GRs∧ࢆᣲࡆࡿࠋ 
 
<Original>                                                           
Por. Then must the Jew be merciful. 
Shy. On what compulsion must I? Tell me that. 
Por. The quality of mercy is not strain’d, 
It droppeth as the gentle rain from heaven 
Upon the place beneath.  㸦MV, 4.1.182-86, ᩳయࡣ➹⪅࡟ࡼࡿ㸧 
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ᣣᧄੱ⧷⺆ቇ⠌⠪ߦ߅ߌࠆ DTA૕㛎ߩࡕ࠺࡞᭴▽ߦ㑐ߒߡ 
<GRs> 
Por. The Shylock must show forgiveness. 
Shy [angrily]. Why must I? Tell me that. 
Por. The quality of forgiveness is the most important quality of all. It falls like gentle rain from 
heaven. (MV, p. 44) 
 
ࡇࡢᘬ⏝ࡣࠗࠊ ࣦ࢙ࢽࢫࡢၟே࠘࡟࠾࠸࡚࢔ࣥࢺ࣮ࢽ࢜ࡢฎ㐝ࢆࡵࡄࡿ᭷ྡ࡞ࠕே⫗⿢ุࠖ
ࡢሙ㠃࡛࠶ࡿࠋཎⴭ࠿ࡽࡢᘬ⏝࡛ࡣࠊࢩࣕ࢖ࣟࢵࢡࡀ compulsionࠕఱࡢᙉไ㸦compulsion㸧
ࡀ࠶ࡗ࡚ឿᝒࢆ࠿ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡠࡢ࠿㸽ࠖ࡜ゝࡗࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࣏࣮ࢩࣕࡀ ‘strain’d’ 
ࢆ౑ࡗ࡚ࠊࠕឿᝒࡣࠕᙉไࡉࢀࡿࠖࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢḟࡢ⾜࡛ࠊ࣏࣮ࢩࣕ
ࡣ strain’d ࡢࡶ࠺୍ࡘࡢព࿡ࠕ୍⁲ࡎࡘ⤠ࡾ࡜ࡿࠖ࡟࠿ࡅ࡚ࠊࠕឿᝒࡣ⤠ࡾ࡜ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ✜ࡸ࠿࡞㞵ࡀᆅࢆ₶ࡍࡀࡈ࡜ࡃ࡟㝆ࡿࡶࡢࡔ ࡜ࠖ࠸࠺⾲⌧ࢆ⏕ࢇ࡛࠸ࡿ 㸦ᱵ⏣, 1989㸧ࠋ
ࡇࡢሙ㠃࡛ࡢ࣏࣮ࢩࣕࡢྎモࡣࠊᙼዪࡀᶵ▱࡟ᐩࢇ࡛࠸࡚ࠊ⪽᫂࡞ዪᛶ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᬯ♧
ࡋ࡚࠸ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊGRsࡢྠࡌሙ㠃ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ࣏࣮ࢩࣕࡢ double meaningࡢษࡾ㏉ࡋࡀ┬
␎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋGRs ࡔࡅࢆㄞࡴ࡜ࠊㄞ⪅ࡣᙼዪࡀ⪽᫂࡞ே≀ࡔ࡜ࡣࡇࡢሙ㠃࠿ࡽ᝿ീ࡛ࡁ
ࡎࠗࠊ ࣦ࢙ࢽࢫࡢၟே࠘ࡢ࣏࣮ࢩࣕീࡀᔂࢀࠊே≀㐀ᙧ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊGRs ࡛ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆ☜ㄆᚋࠊཎⴭ࠿ࡽࡢᢤ⢋㒊ศࢆㄞࡵࡤࠊ࣏࣮ࢩࣕࡢᶵ▱࡟
ᐩࢇࡔྎモࢆ࿡ࢃ࠸ࠊGRs ࡔࡅࢆㄞࢇ࡛࠸࡚ࡣぢ㏨ࡋ࡚࠸ࡓ࣏࣮ࢩࣕࡢ⪽᫂ࡉ࡟Ẽ࡙ࡁࠊ
ࡲࡓࠊdouble meaning࡜࠸࠺ᩥᏛసရࡀᣢࡘ literarinessࢆయឤࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
'7$ ࡢຠᯝ
ྜྷᮧ௚㸦2014㸧࡛ࡣࠊDTA ࡢᏛ⩦ຠᯝࢆ ࡿࡓࡵ࡟ࠊᤵᴗᐇ㊶ᚋ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ
᪋ࡋࠊ࡜ࡾࢃࡅᏛ⩦⪅ࡢືᶵ࡙ࡅ࡞࡝᝟ពⓗഃ㠃࡟୚࠼ࡿຠᯝࢆ᳨ドࡋࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛
ࡣࠊࠕ౯್ 㸦ࠖ7 ௳ἲࠊィ 4 㡯┠ࠊ㡯┠౛ࠕࡇࡢᏛ⩦ἲࡣࠊ⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚(1) ඲ࡃᙺ࡟❧ࡘ࡜
ᛮࢃ࡞࠸㹼(7) ࡜࡚ࡶᙺ࡟❧ࡘ࡜ᛮ࠺ 㸧ࠖࠊࠕᮇᚅ 㸦ࠖ7 ௳ἲࠊィ 4 㡯┠ࠊ㡯┠౛ࠕࡇࡢᏛ⩦ἲ
ࢆ౑࠼ࡤࠊ⮬ศࡣࡁࡕࢇ࡜ㄞࡵࡿ⮬ಙࡀ(1) ඲ࡃ࡞࠸㹼(7) ࡜࡚ࡶ࠶ࡿ ࠖࠊࠕᩥᏛసရ࡬ࡢ⯆
࿡࣭㛵ᚰ 㸦ࠖ7 ௳ἲࠊィ 4 㡯┠ࠊ㡯┠౛ࠕࡇࡢᏛ⩦ἲ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᩥᏛⓗ⾲⌧࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓ࡜(1) ඲ࡃᛮࢃ࡞࠸㹼(7) ᙉࡃᛮ࠺ 㸧ࠖ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸦Appendix1
ཧ↷㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊDTAࢆయ㦂ࡋࡓ኱Ꮫ⏕㸦ィ 14ྡ㸧ࡣ DTAࡢ౯್ࢆᙉࡃㄆ㆑ࡋ㸦M = 5.50, 
SD = 0.98㸧ࠊᩥᏛసရ࡟ᑐࡍࡿ㨩ຊࡶឤࡌ࡚࠸ࡓ㸦M = 5.12, SD = 0.96㸧ࠋ1Ꮫᮇ㛫㸦⣙ 4ࣨ
᭶㛫㸧⥅⥆ࡋ࡚ DTAࢆྲྀࡾධࢀࡓᩍ⫱ᐇ㊶ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊᏛ⩦⪅ࡢ⮬ಙࡸᮇᚅࢆ㧗ࡵࡿྍ
⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㉁ၥ⣬ࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝ࡛ࡣࠊDTA ࡀᏛ⩦㠃࡞ࡽࡧ࡟᝟ព㠃࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦⪅࡟࠶
ࡿ⛬ᗘࡢຠᯝࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⮬⏤グ㏙ḍ࡟᭩
࠿ࢀࡓྛಶேࡢពぢࡸᐇឤ࡞࡝ࢆࠊ⣽ࡸ࠿࡟ศᯒࡍࡿࡲ࡛࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ
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◊✲࡛ࡣࠊලయⓗ࡟ DTAࡢຠ⏝ࢆ᥈ࡿࡓࡵࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ㏻ࡋ࡚཰㞟ࡋࡓពぢࢆ㉁ⓗ࡟
ศᯒࡍࡿࠋ 
 
᪉ἲㄽ
㉁ⓗ◊✲࡜ࡣ
 㔞ⓗ◊✲ࡣࠊ࠶ࡿ௬ㄝ࡟㛵ࡋ࡚኱㔞ࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ୍⯡ᛶࢆᑟࡁࡓ࠸ሙྜࡸࠊ஧ࡘ௨ୖࡢ
஦㇟ࢆẚ㍑ࡋᕪࢆ☜ㄆࡋࡓ࠸ሙྜ࡞࡝࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿ㸦すᲄ, 2007, pp.20-21㸧ࠋ୍᪉ࠊ㉁ⓗ◊
✲ࡣࠊ↓సⅭ࡟୍⯡ேࢆ㞟ࡵ࡚ࡶᚓࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞≉ᐃࡢᑡᩘ஦౛ࡢศᯒ࡟ྥ࠸࡚࠸ࡿ㸦す
ᲄ, 2007, p.44㸧ࠋࡲࡓࠊᚋ⪅ࡢሙྜࡣࠊࠕほᐹࠖࡸࠕ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠖࢆ㏻ࡋ࡚ほᐹᑐ㇟ࡀఱࢆ
࡝࠺ឤࡌࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊᚰࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࡀ⏕ࡌࡓࡢ࠿ࢆල⌧໬ࡋ⌮ゎࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ≢⨥ᚰ⌮Ꮫⓗぢᆅ࠿ࡽࡢࣉࣟࣇ࢓࢖ࣜࣥࢢ࡞࡝࡟ࡣࠊࡋࡄࡉ࡞࡝ࡶ຺᱌ࡍࡿሙྜࡶ࠶
ࡿࡀࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣⓎࡏࡽࢀࡿゝㄒࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀᮏ✏➼࡛ᢅ࠺㉁ⓗ◊✲ࡢ୺ὶ࡛࠶ࡿࠋ
ゝㄒ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊぢ࠼࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡀᵓ㐀ࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡇࡢᵓ㐀໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㉁
ⓗ◊✲ࡢ᭱⤊┠ᶆ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊRichards & Morse㸦2008㸧ࡶࠊ⌮ゎࡀ୙༑ศ࡞㡿ᇦࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠊࡶࡋࡃࡣ⿕㦂
⪅ࡢ⤒㦂ࢆゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࠊே㛫ࡢㄆ㆑࡟㛵ࢃࡿᚰ⌮ⓗഃ㠃ࢆල⌧ⓗ࡟ᵓ㐀໬ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ㉁ⓗ◊✲ࡢ㓬㓮࿡࡜ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᏛ⩦⪅ࡢయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ᫂ࡽ࠿
࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ DTAࡢຠ⏝ࢆල⌧໬ࡋࠊࡑࡢຠ⏝ࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿཎᅉࡢ௬ㄝ⏕ᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࠊ㉁ⓗ◊✲ἲࢆ⏝࠸ࡿࠋ 
 
0*7$
 ㉁ⓗ◊✲ἲ࡟ࡣࠊKJ ἲࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ࡞࡝ከࡃࡢᯟ⤌ࡳࡀᏑ
ᅾࡍࡿࠋࡑࡢ୰ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࢢࣛࣥࢹࢵࢻ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦Grounded Theory 
Approach: GTA㸧 ࡣࠊࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙࠸ࡓศᯒ࣭⌮ㄽᵓ⠏ࢆ୺࡜ࡍࡿᡭἲ࡛ࠊ᥇ྲྀࡋࡓ⮬⏤グ
㏙࣭࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ➼ࡢࢹ࣮ࢱࢆᩥᏐ㉳ࡇࡋࡋࡓᚋࠊ୺ほⓗ࡟ษ∦໬ࠊࣛ࣋ࣝ௜ࡅࠊ࢝ࢸࢦ
࣮ࣜศ㢮ࠊ⌮ㄽࡢᵓ⠏ࠊࡢὶࢀ࡛ศᯒࢆᐇ᪋ࡍࡿ㉁ⓗ◊✲ἲ࡛࠶ࡿ 㸦ᠼᮌ, 2008a, 2008b㸧ࠋ
ఱᗘࡶ᳨ウࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃ࠺ࡕ࡟ࠊࡇࢀ௨ୖࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ⏕ᡂࡉࢀ࡞࠸࡜࠸࠺㣬࿴≧ែࢆ
㏄࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢ⤖ᯝࡣጇᙜᛶࢆᚓࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢグ㘓ࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡁࠊGTAࡢಟṇ∧࡛࠶ࡿM-GTA㸦ᮌୗ, 2003
ࢆཧ↷㸧ࢆศᯒࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡋࠊ࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉ࡟ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋ
GTA࡜M-GTAࡢ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣࠊศᯒᡭ㡰࡟࠾࠸࡚ษ∦໬ࢆ᪋ࡉ࡞࠸Ⅼ࡟࠶ࡿࠋษ∦໬࡜ࡣࠊ
ࢹ࣮ࢱࢆព࿡ࡢ࠶ࡿ༢఩࡛ᙧᘧⓗ࣭౽ᐅⓗ࡟༊ษࡿࢹ࣮ࢱゎ㔘ࡢୗ‽ഛࢆᣦࡍࠋษ∦໬ࢆ
᪋ࡉ࡞࠸ࡇ࡜࡛ࠊᩥࣞ࣋ࣝ࡞࡝ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡲ࡜ࡲࡗࡓ༢఩࡛㉁ⓗ࡟ࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜
ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
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ᣣᧄੱ⧷⺆ቇ⠌⠪ߦ߅ߌࠆ DTA૕㛎ߩࡕ࠺࡞᭴▽ߦ㑐ߒߡ 
ศᯒ
⿕㦂⪅
 ᮏ◊✲ࡢணഛㄪᰝ࡜ࡋ࡚ࠊYoshimura et al. (2014)ࠊྜྷᮧ௚(2014)࡛ࡣࠊ୰ሀ⚾❧኱Ꮫࡢእ
ᅜㄒᏛ㒊㸯ᖺ⏕ᚋᮇࡢᑓ㛛⛉┠࡛࠶ࡿᇶ♏ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ DTAࢆ 1Ꮫᮇ㛫㸦⣙
4࠿᭶㛫㸧ᐇ㦂ⓗ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋཷㅮ⪅඲ 14ྡ࡟ࡣࠊDTA࡟ᇶ࡙ࡃᣦᑟࡢ๓ᚋ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ㄪᰝ㸦㑅ᢥᘧ࡜グ㏙ᘧ㸧ࠊ୪ࡧ࡟୍⯡ⓗ࡞࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢຊࢆ ࡿ GRsࡢࢸࢫࢺ࡜ DTA ࡢຠ
ᯝࢆ ࡿࢸࢫࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦Appendix1࣭2ཧ↷㸧ࠋGRsࡢࢸࢫࢺ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᮏᤵᴗ࡛⏝࠸
ࡓ GRs࡜ྠࣞ࣋ࣝ㸦Stage 3㸧ࡢ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢ࣭ࢢ࣐࣮ࣛ࡟㛵ࡍࡿࢸࢫࢺࢆ Oxford University 
Pressࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠿ࡽࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡋ౑⏝ࡋࡓࠋ3 
 ࡇࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁࠊDTAࡢ⫯ᐃ࣭ྰᐃ㠃ࢆࣂࣛࣥࢫࡼࡃᤊ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊDTAࢆዲពⓗ࡟
ᤊ࠼࡚࠸ࡿᏛ⏕࡜ྰᐃⓗ࡞ពぢࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࢆ㑅ฟࡋࠊ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇ᪋
ࡋࡓࠋෆヂࡣࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡜ DTAࢸࢫࢺ୧᪉࡟࠾࠸࡚ࣉࣞࡼࡾࡶ࣏ࢫࢺࡢ᪉ࡀ㢧ⴭ࡟
ୖ᪼ࡋࡓᏛ⏕ 2ྡࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㠃࡛ࡣᩘ್ࡀୖ᪼ࡋࡓࡀࠊࢸࢫࢺ࡛ࡣᩘ್ࡀୗࡀࡗࡓᏛ⏕ 1
ྡࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡜ࢸࢫࢺ୧᪉࡟࠾࠸࡚ࠊࣉࣞࡼࡾࡶ࣏ࢫࢺࡢ᪉࡛ᩘ್ࡀప࠿ࡗࡓᏛ⏕ 1 ྡ
ࡢィ 4ྡ࡛࠶ࡿࠋ4 
 
⾲ 1. ⿕㦂⪅ 4ྡࡢࢹ࣮ࢱ 
 ࣉࣞЍ࣏ࢫࢺẚ㍑ 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 
㸦ᩥᏛ࡬ࡢ㛵ᚰᗘ㸧 
GRsࢸࢫࢺ㸦30Ⅼ‶Ⅼ㸧 DTAࢸࢫࢺ㸦22Ⅼ‶Ⅼ㸧
⿕㦂⪅ A ୖ᪼㸦4Ѝ5.75㸧 ୖ᪼㸦13Ѝ15㸧 ኱ࡁࡃୖ᪼㸦10Ѝ16㸧 
⿕㦂⪅ B ࡸࡸୖ᪼㸦5Ѝ5.5㸧 ࡸࡸୖ᪼㸦16Ѝ17㸧 ኱ࡁࡃୖ᪼㸦5Ѝ17㸧 
⿕㦂⪅ C ୖ᪼㸦5Ѝ6.25㸧 ኱ࡁࡃపୗ㸦21Ѝ14㸧 ኱ࡁࡃୖ᪼㸦8Ѝ14㸧 
⿕㦂⪅ D పୗ㸦4Ѝ3.25㸧 ୖ᪼㸦13Ѝ16㸧 పୗ㸦4Ѝ2㸧 
 
ࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟ἲ
 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸦2015ᖺ 2᭶࡜ 5᭶࡟ᐇ᪋㸧ࡣ஦๓࡟◊✲ෆᐜࢆㄝ᫂ࡋࠊ⿕㦂⪅࡟ࢹ࣮ࢱ
཰㞟ࡢྠពࢆᚓࡓୖ࡛ࠊ࢖ࣥࢱࣅࣗ࢔࣮1ྡࡀ⿕㦂⪅ 1ྡࡎࡘィ 4ྡ࡟ྛ 30ศ⛬ᗘᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗෆᐜࡣ⿕㦂⪅ࡢ஢ゎࢆᚓ࡚ࣅࢹ࡛࢜᧜ᙳࡋグ㘓ࡋࡓࠋ 
 ௒ᅇ᥇⏝ࡋࡓ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣࠊணࡵタᐃࡋࡓ㉁ၥ㡯┠࠿ࡽእࢀࡓᅇ⟅ෆᐜ࡛࠶
ࡗ࡚ࡶከᑡࡣዡບࡋࠊ㏫࡟ࡑࢀࢆᒎ㛤ࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ฼Ⅼࡣࠊ
᝿ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ពぢ࣭⪃࠼ࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ 
 ௨ୗࡣணࡵタᐃࡋࡓ㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ㉁ၥ㡯┠ࡣ GTAࡢ⌮ㄽⓗࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࡟ᇶ
࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ⌮ㄽⓗࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࡜ࡣࠊ㉁ၥ㡯┠ࡢ㝶᫬㏣ຍࡣၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௬సᡂࡋࡓ
㉁ၥ㡯┠ࢆఱே࠿࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࠊࡑࡢ୰࡛ᨵၿࢆ㔜ࡡ㉁ၥ㡯┠ࢆ࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉ࡟సᡂ
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ࡍࡿ᪉ἲ࡛ࠊすᲄ㸦2007, pp.54-69㸧ࡶࠕⰋ࠸㉁ၥ⣬ࠖࡢసᡂ᪉ἲ࡜ࡋ࡚⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ஦
๓࡟᭱ప㝈タᐃࡋࡓ㉁ၥ㡯┠࡟ᇶ࡙ࡁ⮬⏤࡟ヰࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊヰࡢὶࢀ࡟ᛂࡌ࡚㉁ၥࢆ㏣ຍ
ࡍࡿࡇ࡜࡛௨ୗࡢ㉁ၥ㡯┠ࡀ᏶ᡂࡋࡓࠋ 
 
࠙࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ㉁ၥ㡯┠ࠚ 
࣭ᬑẁࡢ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࡢᏛ⩦ἲ 
࣭ᩥᏛసရࢆⱥㄒ࡛ㄞࢇࡔ⤒㦂㸦GRsࡶྵࡵ࡚㸧 
࣭௒ᅇ GRsࢆᩘ෉ㄞ◚ࡋࡓឤ᝿ 
࣭GRs࡜ཎⴭࡢ㐪࠸㸦ㄒᙡࠊᩥᏛⓗ⾲⌧➼࡬ࡢẼ࡙ࡁ㸧 
࣭DTAࢆཷࡅ࡚ࠊᩥᏛⓗ⾲⌧➼㸦ẚ႘ࠊ㡩➼㸧࡟Ẽ࡙ࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿ 
࣭DTAࢆཷࡅ࡚ࠊⱥㄒ࡛᭩࠿ࢀࡓᩥᏛసရ࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࡣኚࢃࡗࡓ࠿ 
࣭௒ᚋࠊ⮬ศ࡛࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࡍࡿ㝿࡟ࡶࠊDTAࡢࡼ࠺࡞᪉ἲࢆྲྀࡾධࢀ࡚ࡳࡓ࠸࠿ 
 
ศᯒ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢά⏝
 ḟ࡟ࠊࣅࢹ࢜᧜ᙳࡋࡓグ㘓ࢹ࣮ࢱࢆᩥᏐ໬ࡋࠊព࿡ࡢ࠶ࡿ༢఩࡛༊ษࡗࡓ⤖ᯝࠊィ 48௳
ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡀᚓࡽࢀࡓࠋM-GTA࡛ࡣษ∦໬ࢆ᪋ࡉ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊᚓࡽࢀࡓ඲ࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡋ
࡚ศᯒࢸ࣮࣐࡟㛵㐃ࡍࡿ⟠ᡤ࡟╔┠ࡋࠊ㢮ఝࡋࡓ㒊ศࢆලయ౛࡜ࡋ࡚཰㞟ࡋࡓᚋ࡟ᴫᛕྡ
ࢆ௜୚ࡋࡓࠋࡇࡢศᯒࡢ㝿࡟ཧ⪃࡟ࡋࡓࡢࡀ௨ୗࡢศᯒ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡛ࠊ୍ࡘࡢᴫᛕ࡟ࡘ
ࡁ㸯ࡘࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡛ࡲ࡜ࡵࡓࠊ࠸ࢃࡤࠕ⌮ㄽⓗ࣓࡛ࣔࠖ ࠶ࡿ㸦すᲄ, 2007, p.158㸧ࠋ࡞࠾ࠊ
௨ୗࡢศᯒ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟ࡣࠊᮏ◊✲࡛⏕ᡂࡉࢀࡓᴫᛕࡢ୍౛࡜ࡋ࡚ࠊᴫᛕ ྡࠕཎⴭ࡜ GRs
ࡢ஋㞳ࠖ࡜ࡑࡢᐃ⩏ࠊලయ౛ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲ 2. ᐇ㝿ࡢศᯒ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢ౛ 㸦ࢥ࣓ࣥࢺᩘ㸧 
ᴫᛕྡ ཎⴭ࡜ GRsࡢ஋㞳 4ྡ (7/62) 
ᐃ⩏ ཎⴭ࡜ GRs࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ⾲⌧ࠊㄞࡳ᫆ࡉࡢ㐪࠸ 
ලయ౛ ࣭GRsࡣ༢ㄒ࡜࠿ࡀ⡆༢ࠋ(A) 
࣭ཎⴭࡣ༢ㄒࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ┬␎ࡉࢀ࡚࠸ࡿ༢ㄒ࡜࠿ࡀ࠶ࡿࠋ(A) 
࣭ࡇ࡜ࡤ㐟ࡧࡣ༳㇟ⓗ࡛࠶ࡗࡓࡋࠊ㠃ⓑ࠿ࡗࡓࠋ(B) 
࣭ᩥᏛసရࡢ᪉ࡀ⡆༢࡟ឤࡌࡓࠋ(B) 
࣭GRs ࡜ᩥᏛࡢ㐪࠸ࡣศ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋྠࡌෆᐜ࡞ࡢ࠿࡞ࡗ࡚࠸࠺ࡄ
ࡽ࠸ࠋⱥㄒࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࠋ(C) 
࣭GRsࡣࢫࢺ࣮࣮ࣜࡀㄞࡳࡸࡍ࠸ࠋ(C) 
࣭GRs ࡛⌮ゎࡋࡓෆᐜࡀཎⴭࡢ⾲⌧ࡀ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠊ࠶ࢀ࡜ឤࡌ࡚㞴ࡋ
ࡃឤࡌࡓࠋ(D) 
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ᣣᧄੱ⧷⺆ቇ⠌⠪ߦ߅ߌࠆ DTA૕㛎ߩࡕ࠺࡞᭴▽ߦ㑐ߒߡ 
 ⾲ 2࡛ࡣࠊ⿕㦂⪅ 4ྡ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ඲ 62௳ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡢ࠺ࡕ 7௳ࡀᴫᛕྡࠕཎⴭ࡜ GR
ࡢ஋㞳ࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋࡲࡓࠊࡇࡢᴫᛕ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ 4 ྡ඲ဨ࠿ࡽࢥ࣓ࣥࢺࡶᚓ
ࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ඲⯡ⓗ࡟ࠊཎⴭࡢㄒᙡࡸ⾲⌧ࡢ㞴ᗘࡀ㧗࠸࡜ឤࡌࡿ୍᪉ࠊGRs ࡣㄞ
ࡳࡸࡍ࠸࡜Ẽ࡙ࡃᏛ⏕ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡶศ࠿ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡿM-GTAࡢᇶᮏⓗ
࡞⪃࠼᪉ࡣࠊ⾲ 2 ࡢࡼ࠺࡞ࠕᴫᛕ໬ࠖ࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋᴫᛕ໬࡜ࡣࠊᚓࡽࢀࡓࢥ࣓ࣥࢺ࠿ࡽ
㉁ⓗ࡟ព࿡ࡢ࠶ࡿᴫᛕࢆ⏕ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦࡍ㸦すᲄ, 2007, p.92㸧ࠋ 
 
'7$ ࡢຠᯝ࡜ࡑࡢせᅉ࡟㛵ࡍࡿࣔࢹࣝ
 M-GTAࡢ᭱⤊┠ⓗࡣࠊ⏕ᡂࡉࢀࡓᴫᛕ㛫࡟▮༳ࢆ㏣ຍࡋᅗ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ≉ᚩࡢิᣲࡢ
ࡳ࡞ࡽࡎᙳ㡪㛵ಀࡸ⾜ື᥎⛣ࣃࢱ࣮ࣥࠊࢩࢫࢸ࣒ኚ໬࡞࡝ࡢࣉࣟࢭࢫࢆᤊ࠼࡚ᵓ㐀໬ࡋࠊ
ືⓗ
㸬㸬
࡞ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡟௚࡞ࡽ࡞࠸㸦すᲄ, 2007, pp.94㸧ࠋࡑࡇ࡛ࠊྛᴫᛕ඲ 17✀ࢆ
ࡲ࡜ࡵࡓ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆࡑࢀࡒࢀẚ㍑ࡋࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᴫᛕࢆໟᣓࡍࡿ 9 ✀ࡢୗ఩࢝ࢸࢦࣜ
࣮㸦Appendix3ཧ↷㸧ࠊࡑࢀࡽࢆໟᣓࡍࡿ 6✀ࡢ୰఩࢝ࢸࢦ࣮ࣜࠊࡉࡽ࡟ໟᣓࡍࡿ 2 ✀ࡢୖ
఩࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆసᡂࡋࡓୖࠋ ఩࢝ࢸࢦࣜ ࣮ࠕDTAࡢຠᯝ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿ୰఩࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ࡣࠕDTA
ࡢᜠᜨ ࠖࠊࠕᩥᏛⱥㄒ࡬ࡢẼ࡙ࡁ ࠖࠊࠕᩥᏛ࡬ࡢ⯆࿡ಁ㐍 ࠖୖࠊ ఩࢝ࢸࢦࣜ ࣮ࠕDTAຠᯝࡢせᅉࠖ
࡟㛵ࡍࡿ୰఩࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ࡣࠕⱥㄒᚿྥ ࠖࠊࠕゝㄒ࣭ᩥ໬࡬ࡢ㛵ᚰ ࠖࠊࠕⱥㄒᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿጼ
ໃࠖࡀྵࡲࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⏕ᡂࡋࡓྛ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㛫ࡢ㛵ಀࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽᅗ 1 ࡟♧ࡍࠕDTA
ࡢຠᯝ࡜ࡑࡢせᅉ࡟㛵ࡍࡿࣔࢹࣝ Ver.3.0ࠖࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋྛ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟௜ࡉࢀࡓᩘࡣࠕே
ᩘ/ࢥ࣓ࣥࢺᩘࠖࢆ♧ࡍࠋ
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ᣣᧄੱ⧷⺆ቇ⠌⠪ߦ߅ߌࠆ DTA૕㛎ߩࡕ࠺࡞᭴▽ߦ㑐ߒߡ 
 ࠕDTAࡢຠᯝ࡜ࡑࡢせᅉ࡟㛵ࡍࡿࣔࢹࣝ㸦Ver.3.0㸧ࠖ ࢆᵓ⠏ࡋࡓ⤖ᯝࠊDTAࡢᐇ᪋ࡣ࠶ࡿ
⛬ᗘḢ⡿ᩥ໬࡟⯆࿡ࡀ࠶ࡗ࡚ⱥㄒᏛ⩦࡟ᑐࡋ࡚ពḧࡢ࠶ࡿᏛ⏕࡟ࡣࠊ⬟ືⓗ࡟ literariness
࡬ࡢࠕẼ࡙ࡁࠖࡀ࠶ࡾࠊᩥᏛ࡬ࡢࠕ⯆࿡ಁ㐍ࠖ࡟⧅ࡀࡿ࡜࠸࠺୍ᐃࡢຠᯝࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ
ࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊ⿕㦂⪅ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ᫬ࡢ⫯ᐃⓗ࡞ពぢ࠿ࡽࡶ෌☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕᩥᏛ
సရࡢⱥㄒࡣ㞴ࡋࡑ࠺࡞ࡢ࡛᭱ึㄞࡶ࠺࡜ࡶᛮࢃ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࡇࡢᤵᴗ㸦DTA Ꮫ⩦ἲ㸧ࢆ
ཷࡅࡓᚋࡔ࡜᢬ᢠឤࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ ࠖࠊࠕᩥᏛసရࡢ᭷ྡ࡞ࡏࡾࡩ➼ࡣࠊ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢⱥㄒ࡟
ゐࢀ࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮ࠺ ࠖࠊࠕᩥᏛసရ࡟ࡣヰࡢᒎ㛤ࡀ࠶ࡾࠊࢫࢺ࣮࣮ࣜࡀ㠃ⓑ࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓព
ぢࡀ࠶ࡾࠊDTA ࢆయ㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛ⱥ⡿ᩥᏛసရࢆⱥㄒ࡛ㄞࡴࡇ࡜࡬ࡢ᢬ᢠឤࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊࠕGRsࢆㄞࢇࡔᚋࠊ࢜ࣜࢪࢼࣝసရࡢⱥᩥ࡟ゐࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊⱥᩥࡢ㐪࠸࡞࡝ࢆព
㆑ⓗ࡟Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ ࠖࠊࠕࡇ࡜ࡤ㐟ࡧࡀ༳㇟ⓗࡔࡗࡓ ࠖࠊࠕཎⴭࡣ༢ㄒࡀ㞴ࡋ࠸ࠊ┬␎ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ༢ㄒࡀ࠶ࡿࠖ࡞࡝ࡢពぢࡀ࠶ࡾࠊDTA ࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛௒ࡲ࡛ࡣẼ࡙࠿࡞࠿ࡗࡓ
ཎⴭࡢ literariness㸦ࡇ࡜ࡤ㐟ࡧࠊdouble meaningࠊ㡩࡞࡝ࡢᢏᕦ㸧࡬ࡢẼ࡙ࡁ࡟ຍ࠼ࠊࠕGRs
ࡣㄞࡳࡸࡍࡃࠊࡶࡗ࡜ㄞࢇ࡛ࡳࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓࠖ࡞࡝ GRs ࢆㄞࡴᴦࡋࡉࡶಁ㐍ࡉࢀࡓࡼ࠺࡛
࠶ࡿࠋⱥㄒᏛ⩦ࡸㄞゎ࡟⯆࿡ࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡀ DTAࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊᩥᏛసရࡢཎⴭ࡜ GRsࡢ㐪
࠸࡬ࡢẼ࡙ࡁࡸ㐪࿴ឤࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ᪂ࡓ࡞どⅬࡢ⋓ᚓ࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕࣁ
࣒ࣞࢵࢺࡢྡゝࡀ࠶ࡗࡓࡽࡶࡗ࡜ㄞࢇ࡛ࡳࡓ࠸࡜ᛮ࠺ ࠖࠊࠕࢪࣗࣜ࢔ࢫࢩ࣮ࢨ࣮ࡣୡ⏺ྐࢆ
Ꮫࢇ࡛࠸ࡓ▱㆑ࡀ௒ᅇࡘ࡞ࡀࡗ࡚ࠊ▱㆑ࡀᙉࡲࡗࡓ ࠖࠊࠕヰࢆ▱ࡗࡓୖ࡛⯙ྎࢆぢࡿ࡜ࡶࡗ
࡜ᴦࡋ࠸࡜ᛮࡗࡓࠖ࡞࡝ࠊㄞࡴᴦࡋࡉࡀྥୖࡍࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼ࠊ௚ࡢᩥᏛసရࡸྂ඾ࠊ⯙ྎ
➼࡬ࡢ㛵ᚰᗘࡶ㧗ࡲࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋDTA ࢆయ㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛ⱥㄒຊ⮬యࡀୖ᪼ࡋࡓ࠿ࡣ௒
ᅇࡢㄪᰝ࠿ࡽࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊDTAᐇ᪋௨๓࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊDTAࢆయ㦂ࡋࡓᏛ⏕ࡣࠊ⬟
ືⓗ࡟ㄞࡴࡇ࡜࡛ᚓࡽࢀࡿⓎぢ࡜㎞ࡉࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᩥᏛࢆ῝ࡃ࿡ࢃ࠺୍ࡘࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡗ
ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 ᭱ᚋ࡟ྰࠊ ᐃⓗ࡞ពぢ࡜ࡋ࡚ࠊࠕㄞࡴປຊࡀ኱ኚ࡛సရࢆ࿡ࢃ࠺ࡲ࡛࡟ࡣ࠸ࡓࡽ࡞࠿ࡗࡓ ࠖࠊ
ࠕᩥᏛⓗ࡞⾲⌧ࡀ࠶ࡗࡓ࠿࡝࠺࠿ࡣẼ࡙࠿࡞࠿ࡗࡓ ࠖࠊࠕㄞࡴࡔࡅ࡛ᚲṚ ࠖࠊࠕྠࡌෆᐜ࡞ࡢ
࠿࡞ࡗ࡚࠸࠺ࡄࡽ࠸ⱥㄒࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊᏛ⩦⪅࡟࠶ࡿ⛬ᗘࡢㄞゎຊࡸศ࠿ࡽ
࡞࠸༢ㄒࡣ㏲୍ㄪ࡭ࡿ࡞࡝ࡢᏛ⩦ጼໃࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊసရࢆ࿡ࢃ࠼ࡿࡼ࠺࡞ຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁ
࡞࠸ࡇ࡜ࡶ♧၀ࡉࢀࡿࠋ 
 
ࡲ࡜ࡵ
 ㉁ⓗ◊✲ࡢ㓬㓮࿡ࡣᑡᩘ஦౛࠿ࡽ୍⯡໬ࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ௒ᅇᵓ⠏ࡋࡓࣔࢹࣝ࠿
ࡽࡣࠊḟࡢⅬࡀᑟࡁฟࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛ⩦Ṕ࠿ࡽᾏእࡢᩥ໬࡞࡝࡟⯆࿡ࡀ࠶ࡿᏛ⏕ࡸࠊ
ᬑẁ࠿ࡽⱥㄒᏛ⩦ࡢែᗘࡀ✚ᴟⓗ࡞Ꮫ⏕࡟ࡣ DTAࡀຠᯝⓗ࡟స⏝ࡋࠊ≉࡟ࠊᩥᏛ⾲⌧ࡢẼ
࡙ࡁࢆ㏻ࡋ࡚ཎⴭࡢ㠃ⓑࡳࢆయ㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᩥᏛసရࡑࡢࡶࡢ࡬ࡢ⯆࿡ಁ㐍࡟ࡶ⧅ࡀࡿ
ຠᯝࡀ࠶ࡿࠋ 
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 ௒ᚋࠊDTAࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵࡢᨵၿ᱌࡜ࡋ࡚ࠊ1)ཎⴭ࡜ GRsࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚Ẽ࡙ࡁࢆಁࡍ
ࡼ࠺࡞⾲⌧ࡢ㝃⾲ࡸࢱࢫࢡࢆ㏣ຍࡍࡿࠊ2)࠶ࡿ⛬ᗘࡢㄞゎຊࡀࡘ࠸ࡓ 2ᖺḟࠊ3ᖺḟࡢ㓄ᙜ
⛉┠࡟タᐃࡍࡿࠊ3)ཎⴭసရࡢᫎ⏬࡞࡝ࡢᫎീࢆᑟධࡋࡓᩍᤵࢫࢱ࢖ࣝࢆྲྀࡾධࢀࡿࠊ࡞࡝
ࡀᥦ᱌࡛ࡁࡿࠋ≉࡟ 2)࡟㛵ࡋ࡚ࠊᮏ✏ࢆྵࡴ DTA࡟㛵ࡍࡿ୍㐃ࡢ◊✲ࡣࠊ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࢵࣉࡢ୰࡟఩⨨࡙ࡅࡓ◊✲࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࠊⱥㄒࡢᚲಟ⛉┠ࢆ⤊࠼ࡓᚋ
ࡶⱥㄒᏛ⩦࡟ពḧ࠶ࡿᏛ⏕ࡀᒚಟ࡛ࡁࡿⱥㄒ㑅ᢥ⛉┠࡞࡝࡛ᐇ᪋ࡍࢀࡤࠊࡼࡾຠᯝࢆᚓࡸ
ࡍ࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ DTAࢆᤵᴗෆ࡛ࡼࡾຠᯝⓗ࡟ᑟධࡍࡿࡓࡵࡢᘓタⓗᥦ᱌ࡣࠊ
DTA ࡟ࡘ࠸࡚⫯ᐃⓗ࡞ጼໃ࣭ᐇឤࢆᚓࡓᏛ⏕ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ୰❧ⓗ࣭ྰᐃⓗ࡞ぢゎࢆࡶࡘᏛ
⏕ࡢ DTAయ㦂ࢆ୎ᑀ࡟༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗㄪᰝࡍࡿࡇ࡜࡛⋓ᚓࡉࢀࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡾࠊᮏ
◊✲ࢆᐇ᪋ࡋࡓព⩏ࡣ࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࡞࠾ࠊࡇࡢࣔࢹࣝࡣᬻᐃⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋࠊDTA య㦂ࢆ⤒ࡓ⿕㦂⪅ࡢᩘࢆቑࡸࡍࡇ
࡜࡛ࡉࡽ࡟᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓᮏࣔࢹࣝࢆࡶ࡜࡟㉁ၥ⣬࡞࡝ࢆసᡂࡋࠊ࣮ࣜࢹ
࢕ࣥࢢࡢᤵᴗࢆཷㅮࡍࡿᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟ DTAయ㦂࡟㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ᪂ࡓ࡞ど
ᗙࢆᚓࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
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ㅰ㎡ 
 ㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊ㡬࠸ࡓ᪉ࠎࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࡈຓゝࢆ㡬࠸ࡓᰝㄞ⪅࡟ឤㅰࡢពࢆ⾲ࡍࡿࠋ 
 
ὀ 
1ᮏ✏ࡣ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠(◊✲௦⾲⪅㸸ྜྷ ᮧᚁὒࠊ◊✲ㄢ㢟␒ 㸸ྕ25370675 )ࡢຓᡂࢆཷࡅࠊ
᪉ἲㄽ࣭ศᯒ㒊ศࡣ➨୍ⴭ⪅ࡀ୰ᚰ࡟ࠊඛ⾜◊✲㒊ศࡣ➨஧ⴭ⪅ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾࠊ➨୕ⴭ⪅ࠊ
➨ᅄⴭ⪅ࡶྵࡵ࡚඲ဨ࡛ఱᗘࡶ㆟ㄽࢆ㔜ࡡࡓୖ࡛సᡂࡉࢀࡓࠋ 
2 Graded Readers࡜ࡣࠊ౑⏝ㄒᙡࠊ⾲⌧ࠊศ㔞ࠊᩥἲ➼ࡢࣞ࣋ࣝࢆไ㝈ࡋࡓከㄞ⏝ⱥㄒᩍᮦ
ࢆᣦࡍࠋ 
3 https://elt.oup.com/student/bookwormsleveltest/?cc=jp&selLanguage=ja&mode=hub 
4ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⌮ㄽⓗࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࡛࠶ࡿ㛵ᚰ┦㛵ⓗࢧࣥࣉࣜࣥࢢࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ㛵ᚰ┦㛵ⓗ
ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࡜ࡣࠕ⮬ศࡢ㛵ᚰ㸦ࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ㸧࡟↷ࡽࡋ࡚㸦┦㛵ⓗ࡟㸧ᑐ㇟⪅
ࢆࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡍࡿࠖ(すᲄ, 2007, p.102)ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ㛵ᚰ┦㛵ⓗ㑅ᢥࡢ୍✀࡛࠶ࡿࠋ 

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Appendix 1 (ࣉ࣭࣏ࣞࢫࢺ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ) 
䛂䝥䝺䜰䞁䜿䞊䝖䛃 
ⱥㄒ䛾Ꮫ⩦䜔ᤵᴗ䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖 
 
䛣䛾䜰䞁䜿䞊䝖䛷䛿䠈ⱥㄒ䛾Ꮫ⩦䜔ᤵᴗ䛻ᑐ䛩䜛ⓙ䛥䜣䛾⪃䛘䜔ពぢ䛻䛴䛔䛶ㄪ䜉䛶䛔䜎䛩䚹
௒ᚋ䛾䜘䜚Ⰻ䛔ᤵᴗᨵၿ䜈䛸ᙺ❧䛶䛯䛔䛸ᛮ䛳䛶䛔䜎䛩䛾䛷䠈༠ຊ䜢䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
䜎䛳䛯䛟䛱䛜䛖 䛱䛜䛖 䜔䜔䛱䛜䛖䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔䜔䜔䛭䛾䛸䛚䜚 䛭䛾䛸䛚䜚 䜎䛳䛯䛟䛭䛾䛸䛚䜚
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  
 
(⮬⏤グ㏙ḍ) ⱥㄒ䛾Ꮫ⩦䜔ᤵᴗ䛻䛴䛔䛶ᛮ䛖䛣䛸䜢⮬⏤䛻グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
 
 
 
 
1 ⱥㄒ䜢ຮᙉ䛧䛶䛔䜛᫬䛻䠈䛂䛒䛳䛭䛖䛛䛃䜔䛂䛺䜛䜋䛹䛃䛸ᛮ䛖䜘䛖䛺Ⓨぢ䛜䛒䜛䚹 㸦1࣭ 2࣭ 3࣭ 4࣭ 5࣭ 6࣭ 7㸧
2 ⱥㄒ䜢ຮᙉ䛩䜛䛣䛸䛷䠈ึ 䜑䛶Ẽ䛵䛟䛣䛸䛜䛒䜛䛸Ꮀ䛧䛔䚹 㸦1࣭ 2࣭ 3࣭ 4࣭ 5࣭ 6࣭ 7㸧
3 ⱥㄒᅪ䛾ே䚻䜔䠈ᙼ䜙䛾⏕άᵝ ᘧ䛻䛴䛔䛶▱䜛䛾䛿ᴦ䛧䛔䚹 㸦1࣭ 2࣭ 3࣭ 4࣭ 5࣭ 6࣭ 7㸧
4 ⱥㄒ䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䛸䠈௒䜎䛷䛸䛿㐪䛖⮬ศ䛾᪂䛧䛔 㠃୍䜢ぢ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹 㸦1࣭ 2࣭ 3࣭ 4࣭ 5࣭ 6࣭ 7㸧
5 ⱥㄒ䜢ຮᙉ䛧⥆䛡䛶䛔䜛䛸䠈௒䜎䛷⪺䛝 䜜ྲྀ䛺䛛䛳䛯༢ㄒ䜔 ⴥゝ䛜䜟䛛䜛䜘䛖䛻䛺䜛䛾䛜Ꮀ䛧䛔䚹 㸦1࣭ 2࣭ 3࣭ 4࣭ 5࣭ 6࣭ 7㸧
6 ⱥㄒ䛾ᤵᴗ䛿䠈䛚䜒䛧䜝䛔䛸ᛮ䛖䚹 㸦1࣭ 2࣭ 3࣭ 4࣭ 5࣭ 6࣭ 7㸧
7 ⱥㄒ䛾ᤵᴗ䛿䠈ᴦ䛧䛟䛶᫬㛫䛜㐣䛞䜛䛾䛜᪩䛔䛸ឤ䛨䜛䚹 㸦1࣭ 2࣭ 3࣭ 4࣭ 5࣭ 6࣭ 7㸧
8 ⱥㄒ䛾ᤵᴗ䜢䠈ᴦ䛧䜏䛻䛧䛶䛔䜛䚹 㸦1࣭ 2࣭ 3࣭ 4࣭ 5࣭ 6࣭ 7㸧
9 ⱥㄒ䛾ᤵᴗ䛷䛿䠈ዲወᚰ䛜่⃭ 䛥䜜䜛䛸ᛮ䛖䚹 㸦1࣭ 2࣭ 3࣭ 4࣭ 5࣭ 6࣭ 7㸧
10 ⱥㄒ䛾ᤵᴗ䛻䜘䛳䛶䠈ᩥ Ꮫⓗ⾲⌧䛻Ẽ䛵䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸ᛮ䛖䚹 㸦1࣭ 2࣭ 3࣭ 4࣭ 5࣭ 6࣭ 7㸧
11 ⱥㄒ䛾ᤵᴗ䛻䜘䛳䛶䠈ᩥ Ꮫⓗ⾲⌧䛾㨩ຊ䛜䜟䛛䜛䛸ᛮ䛖䚹 㸦1࣭ 2࣭ 3࣭ 4࣭ 5࣭ 6࣭ 7㸧
12 ⱥㄒ䛾ᤵᴗ䛻䜘䛳䛶䠈ᩥ Ꮫ䛻⯆࿡䛜ฟ䜛䛸ᛮ䛖䚹 㸦1࣭ 2࣭ 3࣭ 4࣭ 5࣭ 6࣭ 7㸧
13 ⱥㄒ䛾ᤵᴗ䛻䜘䛳䛶䠈䜒䛳䛸 Ꮫᩥసရ䜢ⱥㄒ䛷ㄞ䜣䛷䜏䛯䛔䛸ᛮ䛖䚹 㸦1࣭ 2࣭ 3࣭ 4࣭ 5࣭ 6࣭ 7㸧
᪥௜䠖㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᪥㻌
Ꮫᖺ䠖㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺ㻌 Ꮫ⡠␒ྕ䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ␒㻌
ྡ๓䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
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䛂䝫䝇䝖䜰䞁䜿䞊䝖䛃 
䛂䜸䝸䝆䝘䝹సရ䛸ከㄞᩍᮦ䜢ే⏝䛧䛯ⱥㄒᤵᴗ䛃䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖 
 
䛭䛾䜎䜎༢⊂䛷ㄞ䜐䛸䛺䛛䛺䛛ᡭ䛤䜟䛔ⱥ⡿ᩥᏛసရ䚹䛣䛾ᤵᴗ䛷䛿䠈䛂䜸䝸䝆䝘䝹సရ䛃䛸䛭
䜜䛜⡆␎໬䛥䜜䛯ᙧ䛷⦅⧩䛥䜜䛯䛂ከㄞᩍᮦ䛃䜢ే⏝䛧䛶ㄞ䜐䛸䛔䛳䛯᪂䛧䛔Ꮫ⩦ἲ䠄㏻⛠䠈
“dual-text approach”䠅䜢ྲྀ䜚ධ䜜䠈䛭䛾ຠᯝ䜢᳨ド䛧䛶䛔䜎䛩䚹 
 
䛣䛾Ꮫ⩦ἲ䛻ᑐ䛩䜛ⓙ䛥䜣䛾ឤ᝿䜔༳㇟䛻䛴䛔䛶ᩍ䛘䛶䛟䛰䛥䛔䚹௒ᚋ䛾䜘䜚Ⰻ䛔ᤵᴗᨵၿ䜈䛸
ᙺ❧䛶䜎䛩䚹 
 
1. 䛣䛾Ꮫ⩦ἲ䛿䠈⮬ศ䛻䛸䛳䛶 
 
2. 䛣䛾Ꮫ⩦ἲ䛿䠈⮬ศ䛻䛸䛳䛶 
 
3. 䛣䛾Ꮫ⩦ἲ䛿䠈⮬ศ䛾ⱥㄒຊ䜢ఙ䜀䛩䛣䛸䛻䛴䛺䛜䜛䛸 
 
4. 䛣䛾Ꮫ⩦ἲ䛻䛴䛔䛶䠈 
 
5. 䛣䛾Ꮫ⩦ἲ䛿䠈 
 
6. 䛣䛾Ꮫ⩦ἲ䜢౑䛘䜀䠈⮬ศ䛿䛝䛱䜣䛸ㄞ䜑䜛⮬ಙ䛜 
 
1 2 3 4 5 6 7 
඲䛟ᙺ䛻❧䛴 
䛸䛿ᛮ䜟䛺䛔 
䜋䛸䜣䛹ᙺ䛻
❧䛴䛸䛿ᛮ䜟
䛺䛔 
䛒䜎䜚ᙺ䛻❧
䛴 
䛸䛿ᛮ䜟䛺䛔
䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔
䜔䜔ᙺ䛻 
❧䛴䛸ᛮ䛖 ᙺ䛻❧䛴䛸ᛮ䛖 
䛸䛶䜒ᙺ䛻 
❧䛴䛸ᛮ䛖 
1 2 3 4 5 6 7 
඲䛟ᚲせ䛺䛣䛸 
䛰䛸ᛮ䜟䛺䛔 
䜋䛸䜣䛹ᚲせ
䛺䛣䛸䛰䛸ᛮ䜟
䛺䛔 
䛒䜎䜚ᚲせ䛺䛣
䛸䛰䛸ᛮ䜟䛺䛔
䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔
䜔䜔ᚲせ䛺䛣䛸
䛰䛸ᛮ䛖 
ᚲせ䛺䛣䛸 
䛰䛸ᛮ䛖 
䛸䛶䜒ᚲせ䛺䛣䛸
䛰䛸ᛮ䛖 
1 2 3 4 5 6 7 
඲䛟ᛮ䜟䛺䛔 䜋䛸䜣䛹 
ᛮ䜟䛺䛔 䛒䜎䜚ᛮ䜟䛺䛔 䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔 䜔䜔ᛮ䛖 ᛮ䛖 ᙉ䛟ᛮ䛖 
1 2 3 4 5 6 7 
඲䛟䜔䜚䛜䛔䜢 
ឤ䛨䛺䛔 
䜋䛸䜣䛹䜔䜚䛜
䛔䜢ឤ䛨䛺䛔 
䛒䜎䜚䜔䜚䛜䛔
䜢ឤ䛨䛺䛔 䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔
ᑡ䛧䜔䜚䛜䛔䜢
ឤ䛨䜛 
䜔䜚䛜䛔䜢ឤ䛨
䜛 
䛸䛶䜒䜔䜚䛜䛔䜢
ឤ䛨䜛 
1 2 3 4 5 6 7 
䛸䛶䜒㞴䛧䛔䛸 
ᛮ䛖 㞴䛧䛔䛸ᛮ䛖 
䜔䜔㞴䛧䛔䛸
ᛮ䛖 䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔
䜔䜔᫆䛧䛔䛸ᛮ
䛖 ᫆䛧䛔䛸ᛮ䛖 
䛸䛶䜒᫆䛧䛔䛸ᛮ
䛖 
1 2 3 4 5 6 7 
඲䛟䛺䛔 䜋䛸䜣䛹䛺䛔 䛒䜎䜚䛺䛔 䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔 ᑡ䛧䛒䜛 䛒䜛 䛸䛶䜒䛒䜛 
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7. 䛣䛾Ꮫ⩦ἲ䜢౑䛘䜀䠈㡹ᙇ䛳䛶䜒ㄞ䜑䛺䛔䛰䜝䛖䛸 
 
8. 䛣䛾Ꮫ⩦ἲ䜢౑䛘䜀䠈䛝䛱䜣䛸ㄞ䜐䛾䛿䠈⮬ศ䛾ⱥㄒຊ䛷䛿↓⌮䛰䛸 
 
 
9. 䛣䛾Ꮫ⩦ἲ䛻䜘䛳䛶䠈ᩥᏛⓗ⾲⌧䛻Ẽ䛵䛟䛣䛸䛜䛷䛝䛯䛸 
 
10. 䛣䛾Ꮫ⩦ἲ䛻䜘䛳䛶䠈ᩥᏛⓗ⾲⌧䛾㨩ຊ䛜䜟䛛䛳䛯䛸 
 
11. 䛣䛾Ꮫ⩦ἲ䛻䜘䛳䛶䠈ᩥᏛ䛻⯆࿡䛜ฟ䛯䛸 
 
12䠊䛣䛾Ꮫ⩦ἲ䛻䜘䛳䛶䠈䜒䛳䛸ᩥᏛసရ䜢ⱥㄒ䛷ㄞ䜣䛷䜏䛯䛔䛸 
 
(⮬⏤グ㏙ḍ) 䛣䛾Ꮫ⩦ἲ䛻䛴䛔䛶ᛮ䛖䛣䛸䜢⮬⏤䛻グ㏙䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
඲䛟ᛮ䜟䛺䛔 䜋䛸䜣䛹 
ᛮ䜟䛺䛔 䛒䜎䜚ᛮ䜟䛺䛔 䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔 ᑡ䛧ᛮ䛖 ᛮ䛖 ᙉ䛟ᛮ䛖 
1 2 3 4 5 6 7 
඲䛟ᛮ䜟䛺䛔 䜋䛸䜣䛹 
ᛮ䜟䛺䛔 䛒䜎䜚ᛮ䜟䛺䛔 䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔 ᑡ䛧ᛮ䛖 ᛮ䛖 ᙉ䛟ᛮ䛖 
1 2 3 4 5 6 7 
඲䛟ᛮ䜟䛺䛔 䜋䛸䜣䛹 
ᛮ䜟䛺䛔 䛒䜎䜚ᛮ䜟䛺䛔 䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔 ᑡ䛧ᛮ䛖 ᛮ䛖 ᙉ䛟ᛮ䛖 
1 2 3 4 5 6 7 
඲䛟ᛮ䜟䛺䛔 䜋䛸䜣䛹 
ᛮ䜟䛺䛔 䛒䜎䜚ᛮ䜟䛺䛔 䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔 ᑡ䛧ᛮ䛖 ᛮ䛖 ᙉ䛟ᛮ䛖 
1 2 3 4 5 6 7 
඲䛟ᛮ䜟䛺䛔 䜋䛸䜣䛹 
ᛮ䜟䛺䛔 䛒䜎䜚ᛮ䜟䛺䛔 䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔 ᑡ䛧ᛮ䛖 ᛮ䛖 ᙉ䛟ᛮ䛖 
1 2 3 4 5 6 7 
඲䛟ᛮ䜟䛺䛔 䜋䛸䜣䛹 
ᛮ䜟䛺䛔 䛒䜎䜚ᛮ䜟䛺䛔 䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔 ᑡ䛧ᛮ䛖 ᛮ䛖 ᙉ䛟ᛮ䛖 
᪥௜䠖㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᪥㻌
Ꮫᖺ䠖㻌 㻌 㻌 㻌 ᖺ㻌 ␒ྕ䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌␒㻌
ྡ๓䠖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
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Appendix 2 (DTAࣉ࣭࣏ࣞࢫࢺࢸࢫࢺ) 
Pre-Test 
 
ID                           NAME 
 
ٟᯃổẮ ฌἿᖊ௥ἼἺἿὙ἗ἻịἤἹὁ᥿ὄỌἝ᤿ὒ὚Ὕἷἕ὜ἿἜὣៜటἨἷἠἱἦἕẪ 
ׯٟᯃἼ᫖Ἠἷẩ཰ཱͯ௻ἹὓጆἙἷͣἦἕẪ 
཰ἤἹὁ᥿ὄἝἓ὜ጓ૎ὣ᝵ἵἢἷẩͣឞἿὙ἗ἼͣᏱὣὃἠẮ1࿙ 
ཱἤἹὁ᥿ὄἿឍៜậႵᄉៜటὣἪ὜ẮỖ࿙ 
 
ếЇỀ“Mine is a long and a sad tale!” said the Mouse, turning to Alice, and signing.  
“It is a long tail, certainly,” said Alice, looking down with wonder at the Mouse’s tail; “but why do 
you call it sad?”  (Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter III) 
 
ෆጪឍጆẮ taleếἛែỀἹ tailếἨἴ὎ỀἿἤἹὁ᥿ὄἝἓ὜Ẫᾑ὾ᾣὀẩị᫅ἠἷ਩ἨἕἛែ(tale)Ọ
ἿἤἹὣធἴἷἕ὜Ἕẩὦᾮώὀᾑ὾ᾣἿἨἴ὎ὣ᝵ἷẩị᫅ἕἨἴ὎(tail)ỌἹ᥆ጆἨἷἕ὜Ẫtale
Ἱ tailὀ״ᮣᄫᑬ៓Ẫ 
 
1. I was arrested at the airport. Just because I was greeting my cousin Jack!  
All that I said was "Hi Jack", but very loud. 
 
 
 
 
 
 
 
2. “Did you hear about the guy whose whole left side was cut off? 
  He’s all right now.” 
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3. `And how many hours a day did you do lessons?' said Alice, in a hurry to change the subject. 
 `Ten hours the first day,' said the Mock Turtle: `nine the next, and so on.' 
 `What a curious plan!' exclaimed Alice. 
 `That's the reason they're called lessons,' the Gryphon remarked: `because they lessen from day to 
day.' 
 
 
 
 
 
ٟỖẮ 4 Ἱ 5 ἿᾄὨὦᾱ̵ὴὀίᾣὯᾯἻὓἿἸἪἝẩἺἤἝίᾣὯᾯἻἿἜẩӃϰᆋἼៜటἨ
ἷἠἱἦἕẪ 
 
4. A: Do you know where she is from?  
B: I don’t know. I’ll ask her.  
A: Really? She’s from Alaska?  
B: uh?? Oh, no, I said “I’ll ask her”!  
 
 
5. A: Eh, coke please!  
B: Eight cokes? Are you serious?  
A: Of course.  
 
 
ٟ 3: 6-8 Ἷ௥ዕὀẩធ៓ᆋ။৆Ἷἓ὜௥ዕἸἪἝẩἺὤἻ။৆Ἕἓ὜ἜጆἙἷͣἦἕẪếׯ 1
࿙Ề 
6. I am tired of writing poems and rhyme 
I think I need vacation time 
 
 
 
7. Please put your pen away and play the piano. 
 
 
 
8. We rescued the dog that fell down the well in our back yard. 
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ٟ 4: ฌἿ௥ዕἿಙ੓ὀἻὤἸἨ὘἗ἜẪếׯ 2࿙Ề 
9. How could she marry a snake like that! 
 
 
 
 
 
 
10. The poor rat didn’t have a chance. Our old cat, a bolt of lightning, caught his prey. 
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Post-Test 
 
ID                           NAME 
 
ٟᯃ 1Ắ ฌἿᖊ௥ἼὀẩͣឞἿЇἿὙ἗ἻịἤἹὁ᥿ὄỌἝ؀὏Ὕἷἕ὏ἪẪ 
ׯٟᯃἼ᫖Ἠἷẩ཰ཱͯ௻ἹὓጆἙἷͣἦἕẪ 
཰ἤἹὁ᥿ὄἝἓ὜ጓ૎ὣ᝵ἵἢἷẩͣឞἿὙ἗ἼͣᏱὣὃἠẮ1࿙ 
ཱἤἹὁ᥿ὄἿឍៜậႵᄉៜటὣἪ὜ẮỖ࿙ 
 
ếЇỀ“Mine is a long and a sad tale!” said the Mouse, turning to Alice, and sighing.  
“It is a long tail, certainly,” said Alice, looking down with wonder at the Mouse’s tail; “but why do 
you call it sad?”  (Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter III) 
 
ෆጪឍጆẮ taleếἛែỀἹ tailếἨἴ὎ỀἿἤἹὁ᥿ὄἝἓ὜Ẫᾑ὾ᾣὀẩị᫅ἠἷ਩ἨἕἛែ(tale)Ọ
ἿἤἹὣធἴἷἕ὜Ἕẩὦᾮώὀᾑ὾ᾣἿἨἴ὎ὣ᝵ἷẩị᫅ἕἨἴ὎(tail)ỌἹ᥆ጆἨἷἕ὜Ẫtale
Ἱ tailὀ״ᮣᄫᑬ៓Ẫ 
 
1. “Did you hear about the guy whose whole left side was cut off?” 
“He’s all right now.” 
 
 
 
 
 
2. A bicycle can't stand on its own because it is two-tired. 
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3. “I couldn’t quite remember how to throw a boomerang, but eventually it came back to me.” 
*boomerang: ᾚ̵ᾥᾭᾷ 
 
 
 
 
 
 
4. “The one who invented the door knocker got a No-bell prize.” 
 
 
 
 
 
5. Monday’s child is fair of face, 
Tuesday’s child is full of grace, 
Wednesday’s child is full of woe, 
Thursday’s child has far to go, 
Friday’s child is loving and giving, 
Saturday’s child works hard for a living, 
And the child that is born on the Sabbath day 
Is bonny and blithe, and good and gay. 
 
6. A big black bug bit a big black bear. 
 
 
 
 
 
ٟᯃỖ: ฌἿ௥ዕἿᜊ᫐ὣ៝ὤἸẩị੓ۈἪ὜ἤἹỌὣጆἙἷͣἦἕẪếׯỖ࿙Ề 
7. Father: My new baby looks just like me. 
Nurse: Well, never mind. As long as it’s healthy.  
௩ᙯҨຖọἤὝἝรἨἕźᖊ៓ࠓᑹຢỎếP.70Ề 
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8. A: How are you today? 
B: I’m fine thank you. 
A: Good. By the way, why are you here? 
 
 
 
Appendix 3 (ᴫᛕྡ࡜ୗ఩࢝ࢸࢦ࣮ࣜ) 
 
ᴫᛕྡ (17✀) 
DTA䛾ᐇឤ(1)䚸ཎⴭ䛸 GR 䛸䛾஋㞳䜈䛾Ẽ䛵䛝(7)䚸ᩥᏛ⾲⌧䜈䛾Ẽ䛵䛝(4)䚸GR䜈䛾⯆࿡(6)䚸
ᩥᏛ䜈䛾⯆࿡(7)䚸ྂ඾䜈䛾⯆࿡䠄3)䚸⯙ྎ䜈䛾⯆࿡(1)䚸ㄞゎ䜈䛾⯆࿡(4)䚸እᅜᩥ໬䜈䛾⯆࿡
(3)䚸ⱥㄒᏛ⩦䛾⫼ᬒ(3)䚸ⱥㄒ䜈䛾⯆࿡(2)䚸ⱥㄒ䛾ᚲせᛶ(1)䚸ⱥㄒ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜈䛾Ẽ䛵
䛝(1)䚸ⱥㄒᏛ⩦䜈䛾✚ᴟᛶ(11)䚸⮬ᕫ䛾ⱥㄒຊ䛾ෆ┬(4)䚸⮬ᕫ䛾ⱥㄒຊ䛾ุ᩿(2)䚸⿕㦂⪅䛾
┿㠃┠ᗘ(2)  
 
ୗ఩䜹䝔䝂䝸䞊 (9✀) 
DTA 䛾ᐇឤ(1)䚸ᩥᏛⱥㄒ䜈䛾Ẽ䛵䛝(11)䚸GR䞉ᩥᏛ䞉ྂ඾䜈䛾⯆࿡ಁ㐍(12)䚸ㄞゎ䞉ᩥᏛ䞉ྂ඾
䛻ᑐ䛩䜛⫼ᬒ(9)䚸ᾏእ䜈䛾⯆࿡(3)䚸ⱥㄒᏛ⩦䛾ືᶵ(7)䚸ⱥㄒᏛ⩦䛻ᑐ䛩䜛ጼໃ(11)䚸⮬ᕫ䛾ⱥ
ㄒຊ䛾ෆ┬(6)䚸⿕㦂⪅䛾ᛶ᱁(2)  
